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Petunjuk Mengerjakan : 
1. Bacalah baik-baik petunjuk mengerjakannya 
2. Berdo’a sebelun mulai mengerjakan  
3. Cek atau periksa dulu jumlah soal dan jumlah halaman soalnya, soal pilihan ganda 
terdiri dari 50 soal yaitu nomor 1 s/d 50 dan soal uraian terdiri dari 5 soal yaitu1 s/d 5. 
Mintahlah kepada pengawas apabilah terjadi kekurangan naskah soalnya. 
4. Kerjakan dengan lembar jawaban yang tersedia 
5. Baca dan pahami baik-baik soalnya sebelum anda menjawabnya 
6. Kerjakan lebih dahulu soal-soal yang anda anggap mudah 
7. Tidak ada ralat soal apabilah terjadi kesalahan soal dan  jika terjadi kesalahan soal 
maka anda akan mendapatkan bonus nilai. 
 
I.  Pilihlah jawaban yang paling tepat dan benar pada soal di bawah ini ! 
 
1. Mengukir, mengikis atau memindahkan gambar kedalam permukaan logam dengan 
megikis logam menggunakan larutan asam kimia merupakan pengertian dari… 
a. Sablon  
b. Etsa 
c. Grafir 
d. Lukis 
2. Proses pembuatan gambar pada logam dengan cara melindungi bagian objek gambar 
dan membiarkan latar belakang gambar tersebut terkikis disebut… 
a. Etsa positif 
b. Etsa negatif 
c. Etsa lukis positif 
d. Etsa lukis negatif 
3. Jika anda amati pada karya logam yang telah selesai dietsa maka pada bagian motif 
pada gambar menjadi lebih terlihat tingi dibanding dengan latar belakangnya, jika 
dirabah, bagian motif gambarnya akan terasa limbul dibanding dengan latarnya.  Hal 
ini merupakan suatu analisis karya pada etsa… 
a. Etsa positif 
b. Etsa negatif 
c. Etsa lukis positif 
d. Etsa lukis negatif 
4. Proses pembuatan gambar pada logam dengan cara melindungi bagian latar belakang 
gambar dan membiarkan objek gambar terkikis disebut… 
a. Etsa positif 
b. Etsa negatif 
c. Proses lukis negatif 
d. Proses lukis positif 
5. Di bawah ini adalah salah satu yang bukan termasuk teknik etsa yaitu… 
a. Lukis 
b. Gores 
c. Sablon 
d. Tatto 
6. Salah satu bahan yang merupakan bahan penutup pada teknik etsa adalah… 
a. Cat 
b. Karet  
c. Kertas 
d. Kain 
7. Di bawah ini merupakan salah satu macam larutan kimia yang digunakan praktik etsa 
logam ialah… 
a. Fe 
b.   , 
c. HCl 
d. NaCl 
8. Larutan kimia di bawah ini merupakan larutan yang bisa dipakai dalam proses 
pembuatan bros dari logam almunium… 
a. HCl,    HN  dan   O (air)  
b. NaCl,  Fe      S  ,   O (air) 
c.   O (air), HCl,     ,  HN    
d.   ,   O (air),   S  , NaCl dan Fe 
9. Di antara bahan di bawah ini yang tidak termasuk kedalam logam yaitu … 
a. Almunium 
b. Kuningan 
c. Tembaga 
d. Gibsum 
10. Alat yang dipaki sebagai wadah atau tempat proses pengikisan logam dengan larutan 
asam adalah… 
a. Ember plastik 
b. Nampan plasti 
c. Glass ukur  
d. Botol plastik 
11. Pada saat melakukan etsa, alat yang digunakan sebagai tempat proses untuk 
melarutkan asam kimia sekaligus sebagai tempat proses etsa adalah berbahan plastik. 
Hal itu dikarenakan … 
a. Plastik merupakan alat yang muda terkikis oleh asam kimia 
b. Plastik merupakan ringan diangkat dan digoyang-goyangkan 
c. Plastik merupakan alat yang paling muda bereaksi dengan larutan asam kimia 
d. Plastik merupakan salah satu yang tidak terkikis oleh asam kimia  
12. Dari empat macam larutan di bawah ini yang paling berbahaya jika terkena kulit 
adalah … 
a. HCl 
b.       
c.       
d.       
13. Di antara cat di bawah ini yang digunakan untuk melukis desain bros sebelum dietsa 
adalah… 
a. Cat tembok  
b. Cat kayu 
c. Cat besi 
d. Cat PVC  
14. Urutan dalam mencampur larutan etsa yang benar adalah… 
a. H2O + HCl + H2O 
b. HCl + H2O + H2O2 
c. H2O2 + HCl + H2O 
d. H2O + H2O2 + HCl 
15. Nampan yang biasa dipakai untuk proses etsa di bengkel logam adalah … 
a. Nampan dari bahan kayu 
b. Nampan dari bahan almunium 
c. Namapan dari bahan tembaga 
d. Nampan dari bahan plastik 
16. Gambar di bawah ini merupakan  gambar botol berisi cairan kimia dari air keras 
yaitu … 
a.     b.     
 
 
 
c.   d.  
 
17.   S   adalah salah satu bahan yang dipakai dalam teknik etsa. Bahan tersebut 
sering disebut dengan nama …  
a. Asam nitrat 
b. Asam peoksidan 
c. Asam sulfat 
d. Asam sendawa 
18.      adalah salah satu bahan yang dipakai dalam teknik etsa. Bahan tersebut sering 
disebut dengan nama …  
a. Asam nitrat 
b. Asam peoksidan 
c. Asam sulfat 
d. Asam sendawa 
19. Perbandingan etsa dalam logam almunium antara     (air) : HCl :      adalah … 
a. 20 : 8 : 4 
b. 20 : 8 : 2 
c. 20 : 5 : 4 
d. 20 : 5 : 2 
20. Dalam proses mencampurkan larutan etsa sering kali larutan tersebut diaduk 
menggunakan sendok plastik. Kenapa demikian? 
a. Karena sendok plastik tidak bereaksi dengan larutan etsa 
b. Karena sendok plastik ringan digunakan 
c. Karena sendok plastik bisa menetralisir reaksi kimia 
d. Karena sendok plastik mengkilat 
21. Di bawah ini adalah bahan cair untuk menghapus cat yang salah pada gambar kerja  
logam almunium yaitu … 
a. Thiner 
b. PVC 
c. Asam sendawa 
d. Peoksidan 
22. Di bawa ini adalah cara untuk mengetahui proses etsa suda selesai apa belum yaitu 
… 
a. Ditekan menggunakan sendok plastik 
b. Ditangkat ke udarah lalu di bersikan dengan M3 
c. Dirabah dengan tangan langsung 
d. Diangkat dengan sendok dan dimasukan  kedalam air lalu di rabah 
23. Dalam etsa tenik lukis ada alat yang digunakan untuk mengecat bagian yang sangat 
rumit dan kecil yaitu… 
a. Katembat 
b. Kuas 
c. Rakell 
d. Tusuk gigi 
24. Model bros dibawah ini merupakan model bros yang muda dikerjakan dalam 
bengkel logam adalah …  
a.   b.  
c.       d.  
 
 
25. Dalam proses pembuatan bros, langkah kerja pertama kalinya anda harus membuat 
desain pada kertas. Kata desain dalam langkah kerja ini disebut … 
a. Rancangan karya 
b. Pelatihan morotik sementara 
c. Pengmbangan imajinasi 
d. Gaya gambar 
26. Hasil etsa kurang bagus atau gagal, hal ini disebabkan sewaktu melakukan proses 
etsa  … 
a. Nampan tidak nersih 
b. Kelebihan HCl 
c. Membiarkan gelembung udara di sekitar gambar 
d. Tidak memakai masker 
27. Di bawah ini merupakan yang bukan termasuk penyebab kecelakaan kerja pada saat 
melakukan proses etsa yaitu… 
a. Sewaktu kerja menggunakan masker 
b. Tidak mengambil benda kerja dalam nampan dengan tangan  langsung atau 
tangan terbuka 
c. Melaksanakan proses etsa sambil bersenda gurau 
d. Bekerja sama dengan teman 
28. Di bawah ini merupakan pakaian kerja untuk  keamanan kerja adalah ... 
a. Werfak 
b. Nampan 
c. Masker 
d. Air 
29. Apabilah sewaktu mengetsa almunium larutan sudah tidak bereaksi maka perlu 
ditambahkan … 
a. HCl 
b.   O 
c.      
d. HN    
30. Apabliah sewaktu mengetsa tangan anda terkena larutan etsa maka untuk keaman 
anda harus 
a. Mencuci tangan yang terkena larutan etsa dengan air 
b. Menngelap tangan yang terkena larutan etsa dengan tisu 
c. Mengelap tangan yang terkena larutan etsa dengan kain putih 
d. Dibiarkan saja 
31. Di bawah ini merupakan mesin-mesin dalam keteknikan yang bisa digunakan untuk 
di robah menjadi mesin selep, kecuali … 
a. Mesin bor meja 
b. Mesin bor pegangan 
c. Mesin grinda 
d. Kompresor 
32. Dalam melakukan proses selep dan dilanjutkan dengan mencuci benda kerja 
dimaksudkan agar benda kerja menjadi … 
a. Bersi dan mengkilat sehingga muda dilakukan pengecatan berikutnya 
b. Mengkilat dan gambar menjadi rata dengan bigrownnya 
c. Tidak memiliki timbulan gambar 
d. Bersih dan mengkilat serta rata degan gambar bigrownnya sehingga mudah 
dilakukan pengecatan 
33. Pada saat melakukan proses penyelepan sebaiknya benda dipegan dan ditempelkan 
ke mesin selep pada sisi… 
a. Kanan 
b. Kiri 
c. Depan  
d. Belakang 
34.  Bahan kain yang biasa dipakai untuk proses penyelepan adalah … 
a. Kain braco 
b. Kain katun 
c. Kain flannel 
d. Kali bludru 
35. Alat yang paling muda dan nyaman dipakai saat penyecatan bros pada job 1 adalah 
… 
a. Kawat kecil 
b. Kuas kecil 
c. Lidi 
d. Pensil 
36. Autosol pada proses pengetsaan berfungsi untuk… 
a. Mewarnai logam kerja 
b. Mengkilatkan logam setelah dilakukan pengecatan 
c. Mengkilatkan logam sebelum diberi cat 
d. Memberikan kesan klasik pada logam 
37. Memindahkan gambar dengan cara meletakan cat pada sceen kemudian menekan 
dengan rakel disebut … 
a. Sablon  
b. Patri 
c. Etsa  
d. Grafir 
38. Alat sablon yang tidak bisa digunakan dalam bengkel logam yaitu … 
a. Rakel 
b. Screen 
c. Selep 
d. Meja sablon 
39. Urutan penyablonan yang benar adalah … 
a. Menyiapkan plat pada meja, memasang screen, mengoleskan cat, menekan 
dengan rakell 
b. Menyiapkan plat pada meja, mengoleskan cat, memasang screen, menekan 
dengan rakell 
c. Menyiapkan plat pada meja, memasang screen, menekan dengan rakell, 
mengoleskan cat 
d. Mengoleskan cat, memasang screen, menekan dengan rakell, menempatkan pada 
meja 
40. Dibawah ini yang tidak termasuk penyebab hasil gambar dari penyablonan yang 
kurang baik, yaitu … 
a. Campuran cat dengan minyak kurang tepat 
b. Rakell tidak rata/aus 
c. Screen yang masi baru 
d. Ada kotoran pada screen 
41. Perbandingan larutan etsa yaitu    (air) : HCl :      untuk logam kuningan 
adalah … 
a. 20 : 8 : 4 
b. 20 : 8 : 2 
c. 20 : 5 : 4 
d. 20 : 5 : 2 
42. Perbandingan larutan etsa almunium dengan larutan etsa untuk kuningan  berbeda 
karena … 
a. Almunium lebih keras dari kuningan sehingga almunium lebih banyak 
menggunakan       dibanding dengan kuningan 
b. Kunigan lebih keras dari almunium, sehingga kunigan lebih banyak 
menggunakan      dibanding dengan almunium 
c. Almunium lebih keras dari kuningan sehingga almunium lebih banyak 
menggunakan HCl dibanding dengan kuningan 
d. Kunigan lebih keras dari almunium, sehingga kunigan lebih banyak 
menggunakan HCl dibanding dengan almunium 
43. Dari bahan yang ada di bawah ini yang proses etsanya memakan waktu paling lama 
adalah … 
a. Tembaga 
b. Almunium tipis 
c. Almunium tebal 
d. Kunigan 
44. Perbedaan antara etsa almunium dengan etsa kuningan  yang paling jelas adalah … 
a. Macam larutan 
b. Lama prosesnya 
c. Perbandingan campurannya 
d. Perubahan warnanya 
45. Menyambung dua buah logam dengan cara melelehkan timah pada sisi sambugnan 
disebut teknik … 
a. Sablon 
b. Patri 
c. Etsa 
d. Grafir 
46. Jenis alat yang tidak lazim digunakan dalam teknik patri yaitu … 
a. Nampan plastic 
b. Kikir 
c. Solder 
d. Tang 
47. Bahan yang jarang digunakan dalam teknik patri yaitu … 
a. Gondo rukem 
b. HCl 
c. Timah 
d. Cat 
48. Jarak ideal pengecatan mengunakan cat semprot adalah … 
a. 20 cm 
b. 25 cm 
c. 30 cm 
d. 35  cm 
49. Dibawah ini yang bukan jenis cat semprot adalah … 
a. Pylox 
b. RJ 
c. Suzuka 
d. Emco 
50. Resin yang digunakan untuk melapisi PIN adalah resin … 
a. Resin likal biasa 
b. Resin likal lentur 
c. Resin bening 
d. Resin butek 
II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan jelas! 
1. Sebutkan dan urutkan langkah kerja pembuatan bros pada job 1 mulai dari gambar 
sketch sampai finishing! 
2. Berapa kode ukuran screen untuk sablon logam? 
3. Sebutkan 3 pakaian yang seharusnya dipakai saat proses etsa! 
4. Sebutkan minimal 5 alat yang dipakai saat mengetsa pad teknik sablon! 
5. Sebutkan 4 bahan penutup yang bisa dipakai pada teknik etsa? 
